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写真3 家庭科の授業風景 写真4 授業後の記念撮影
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This paper aims to report on the learning support activities provided by undergradu-
ate students of Fuji Women’s University. Especially this time we plan to reflect on class
 
lessons of Home Economics taught by our third grade student. This feedback would
 
give us a chance to make clear the meaning of our learning support activities for both
 
of university and junior high school.
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